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Change your life today. 
Don’t gamble on the future, 
act now, without delay. 
-Simone De Beauvoir- 
 
 
Segala perkara dapat kutanggung di 
dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku. 
-Filipi 4:13- 
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LOYALITAS DAN NIAT BELI ULANG KONSUMEN 
 
Disusun oleh: 
Grasienda Natalia Kristiasi 
NPM: 110318942 
Pembimbing: 
Dr. J. Ellyawati, MM. 
 
Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan 
product recall terhadap citra perusahaan, loyalitas dan niat beli ulang konsumen. 
Subyek yang diteliti yaitu konsumen yang menggunakan produk iPhone. Jumlah 
sampel yang digunakan sebanyak 200 partisipan dengan teknik purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Data diambil dengan 
cara menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam riset ini 
adalah analisis regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS versi 16. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa product recall berpengaruh secara 
signifikan terhadap citra perusahaan. Selanjutnya, citra perusahaan berpengaruh 
secara signifikan terhadap loyalitas serta niat beli ulang konsumen, dan yang 
terakhir loyalitas akan berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli ulang 
konsumen. 
Kata kunci: Product Recall, Citra Perusahaan, Loyalitas, dan Niat Beli Ulang. 
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